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1 L’A. parcourt les siècles pour expliquer d’abord l’influence iranienne sur les croyances, les
pratiques et les textes sacrés des grandes traditions religieuses. Il examine ensuite les
passages  des  nombreuses  religions  par  le  pays  et  l’impact  que  cela  a  eu  sur  leur
développement spirituel.
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